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su	vrste	Dermacentor reticulatus	 i	D. marginatus.	Krpelji	su	determinirani	pomoću	produciranih	vlastitih	
fotografija.	
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Uvod 
Krpelji	 pripadaju	 koljenu	 člankonožaca	 (Phylum:	
Arthropoda),	 razredu	 paučnjaka	 (Classis:	 Arachni-
da)	i	podrazredu	grinja	(Subclassis:	Acari).	Acari	su	
podijeljeni	u	nadredove	(Supraordo)	Parasitiformes	
i	 Acariformes.	 Grinje	 nadreda	 Parasitiformes	 (sin.	
Anactinotrichidea)	 u	 koji	 spadaju	 krpelji,	 ne	 posje-
duju	 aktinohitin	 (optički	 aktivna	 tvar)	 i	 trihobotrije	
(vrsta	osjetnih	dlačica)	 (Dhooria,	2008.;	Mehlhorn,	
2016.).	S	obzirom	na	smještaj	 i	 funkciju	stigmalnih	
otvora,	 razlikuju	 se	 podredovi:	 Metastigmata,	 Me-
sostigmata,	 Prostigmata	 i	 Astigmata.	 Grinje	 iz	 po-
dreda	Metastigmata	 (sin.	 Ixodida),	 tj.	 krpelji,	 imaju	
stigme	iza	četvrte	kokse.	Od	tri	postojeće	porodice	
krpelja,	 sa	 veterinarsko-medicinskog	 stajališta,	 su	
važne	dvije	porodice	krpelja	i	to	Ixodidae	i	Argasidae,	
odnosono	 krpelji	 šikare	 i	 krpelji	 nastambi	 (Eckert	 i	









(conscutum).	 Porodica	 Argasidae	 (krpelji	 nastam-








i	 sur.,	 2008.).	 Važnost	 krpelja	 šikare	 (Ixodidae)	 se	
očituje	u	njihovoj	ulozi	bioloških	prenositelja	virusa,	
bakterija,	oblića	i	protozoa,	uzročnika	zaraznih	i	pa-
razitarnih	bolesti	 domaćih	 i	 divljih	 životinja,	 te	 ljudi	









krpelja	 na	 određenim	 područjima	 Republike	 Hrvat-
ske	(Krčmar,	2012).	Jedan	dio	istraživanja	tih	davnih	
godina	dao	 je	 uvid	 u	detaljnu	morfologiju	 pojedinih	









i	 identifikacija	 vrste	 krpelja	 može	 pobuditi	 sumnju	
te	omogućiti	 brzu	dijagnostiku	bolesti.	 Stoga	 je	 cilj	
ovog	istraživanja	morfološki	opisati	neke	najznačaj-
nije	vektore	uzročnika	bolesti,	a	 zbog	 jednostavno-












Dermacentor marginatus i Dermancentor reticula-
tus (Estrada-Pena	i	sur.,	2004.).	
Ova	vrsta	 je	poznata	pod	 imenom	kao	„ukrašeni	














zreli	 (juvenilni)	 stadiji	 se	uglavnom	hrane	na	malim	
sisavcima	 kao	 što	 su	 glodavci,	 srednje	 velike	 zvije-
ri	 i	ptice.	On	 je	trikseni	krpelj,	a	cijeli	 razvojni	ciklus	
može	 biti	 završen	 u	 godinu	 dana.	Odrasli	 krpelji	 su	
aktivni	tijekom	proljeća	i	krajem	jeseni	te	dijelom	zimi	
u	toplijim	područjima.	U	hladnijim	područjima	sezon-





su	Anaplasma ovis, Rickettsia sibirica, R. slovaca, R. 
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njegove	 rasprostranjenosti	 dok	 je	 čest	 u	 sjevernoj	
Europi	 i	 Britanskim	Otocima.	 Nema	 ga	 u	 Sjevernoj	
Africi	 (Estrada-Pena	 i	sur.,	2004.).	D. reticulatus	 je	
nađen	 na	 relativno	 uskom	 području	 na	 staništima	





govedu,	 ovci,	 kozi,	 svinji,	 psu,	 cervidima	 i	 zecu,	 te	
povremeno	na	 ljudima.	 Ličinke	 i	 nimfe	 žive	 na	 glo-
davcima	(Eckert	i	sur.	2008.).	Razvojni	ciklus	može	
završiti	u	 jednoj	godini,	ali	obično	traje	više,	 i	do	tri	
godine.	 D. marginatus	 i	 D. reticulatus	 preferiraju	
različite	 nositelje,	međutim	 ponekad	 se	 obje	 vrste	














Rickettsia helvetica,	R. slovaca,	R. raoulti,	protozoa	
Babesia caballi,	B. microti, B. divergens, B. bigemina, 
B. canis	canis i	Theileria equi. Nadalje,	 u	 ovoj	 vrsti	
krpelja	 dokazan	 je	 Kimerovo	 virus,	 virus	 krpeljnog	
meningoencefalitisa,	Anaplasma phagocytophilum, 
A. marginale, Borelia burgdorferi, Coxiella burnetii, 
Francisella tularensis, Bartonella henselae (Beck	 i	
sur.,	2009.;	Dobec	i	sur.,	2009.;	Rubel	i	sur.,	2016.).
Materijali i metode 




nosti	 genitalnog	 otvora.	 Razlikovanje	 mužjaka	 od	
ženki	 je	provedeno	 temeljem	karakteristične	građe	
idiosome.	 Identifikacija	 i	detaljan	opis	vrsta	D. reti-






Slika 1. Prikaz mužjaka (lijevo) i ženke (desno) D. marginatus (original). Mjerka = 1 mm.
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Rezultati i rasprava
Slika 2. Prikaz ženke D. marginatus (original). Mjerka = 1 mm.
Slika 3. Prikaz ženke D. reticulatus (original). Mjerka = 1 mm.
Slika 4. Prikaz mužjaka D. marginatus (original). Mjerka = 1 mm.
Slika 5. Prikaz mužjaka D. reticulatus (original). Mjerka = 1 mm.
Slika 6. Komparativni prikaz ženke D. marginatus (lijevo) i D. reticulatus (desno) (original). Mjerka = 1 mm.
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Objašnjenja ključeva za identifikaciju vrsta:
D. marginatus ženka (slika 2, slika 6)
1.	Oblik	poroznih	područja	je	ovalno	uzak	i	ukoso.
2.	 Na	 dorzalnoj	 strani	 drugog	 članka	 palpa	 nema	
trna.	
3.	Prazno	područje	između	eksternog	i	internog	trna	




D. reticulatus ženka (slika 3, slika 6)



















D. marginatus	 i	 D. reticulatus, generalno	 gle-
dano,	 vektori	 su	mnogih	 virusa,	 bakterija,	 rikecija	
i	protozoa.	Obadvije	vrste	krpelja	su	vektori	R. slo-
vaca,	B. caballi	 i	T. equi. Naime,	ono	što	 je	 intere-
santno	i	što	je	važno	je	da	uglavnom	ove	dvije	vrste	
krpelja	nisu	vektori	 istih	uzročnika	bolesti.	Primje-
rice,	D. marginatus je	vektor A. ovis, R. sibirica, R. 
conori i F. tularensis, dok	 to	D. reticulatus nije	 ili	
obrnuto,	D. reticulatus	je	vektor	virusa	Omsk	–	he-
moragične	groznice,	R. helvetica,	R. raoulti,	B. canis 
canis,	B. microti, B. divergens i B. bigemina dok	to 
D. marginatus nije	(Punda-Polić	i	sur.,	2002.;	Estra-
da-Pena	 i	sur.,	2004.;	Eckert	 i	sur.,	2008.;	Rubel	 i	
sur.,	2016.).	
D. marginatus	 je	 vektor	 C. burnetti,	 uzročnika	




B. burgdorferi	s.l.,	B. afzelli, B. valaisana i B. garinii,	
uzročnici	Lajmske	bolesti	dok	to	nije	dokazano	za	D. 












objašnjava	 sposobnost	 krpelja	 da	 eliminira	 borelije	
iz	 organizma	 (Chrudimska	 i	 sur.,	 2014.).	 S	 time	 to	











literatura	 koja	 prikazuje	 samo	 crteže	 krpelja.	 Isto	
tako,	 kvaliteta	 crteža	 ovisi	 o	 sposobnosti	 primjeći-
vanja	 morfoloških	 karakteristika,	 što	 je	 često	 su-
bjektivne	naravi	i	ovisi	o	talentu	crtača	te	u	konačnici	






ispod	 lupe	 ili	mikroskopa.	 To	 se	 jednostavno	može	
kompenzirati	 korištenjem	 i	 fotografija	 za	 determi-
naciju	 vrsta	 krpelja	 (Lewington,	 2011.).	 Za	 razliku	
od	crteža,	fotografija	prikazuje	realan	izgled	jedinke	
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kaciju	krpelja	i	s	time	omogućiti	pravodobnu	sumnju	
te	 ranu	dijagnostiku	 krpeljima	prenosivih	 bolesti	 na	
području	Republike	Hrvatske	u	ljudi	i	životinja.	
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